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　 和漢書 ① 書名目録(タイトルの50音 順)(1964年6月 以前受入分)
　　　　　　② 書名目録(タイトルの50音 順)(1964年7月 以後受入分)
　　　　　　③ 著者名目録(著者名のアルファベット順)（1948年以後受入分)






和 漢書　 　 　看964年 以前　 　 OPAC,カ ー ド目録① ②③
　　　　　　　　1965年 以降　　　OPAC,カ ー ド目録②③
洋 書 　 　 　 　1964年 以前 　 　 OPAC,カ ー ド目録AB




京 文圭,、 一 ム ペ ー ぐ http://www.kulib.kvoto-u.ac.ip/
